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EXPLANATORY MF.JtORA.NDUM 
u 
Council Regulation (EF£) No 878/77 of 26 April 1977 on the exchange 
be applied in agriculture (OJ No L 106, 29·4·77, P• 27) as last 
amended by Regulation (EEC) No 2840/77 (OJ No L 328, 21.12.1977, P• 1) 
fixed t e representative rates to be used in agriculture, in particular for 
the Italian .lira and the, pound sterling. ,There is a. oons:d.derable difference 
betwee these representative rates and the current market rates, wi.th the 
result that the monetary compensatory amounte currently applicable are 
caloul ted by reference to a rate of 24.4 for the Italian lira and 29.2 for 
the United Kingd011 {31.1 for milk}. It should be mentioned in this 
context that the United Kingdom have to makea.further devaluation of ~~ in respect 
of mil , to take effect from 1 April 1978 '{Article .~ of Regulati:on (Ef*JC) 
No 877 77). 
Italy the United Kingdom have requested that the Conuniasion pr<.,pose the 
measur s required to adjust the representative rates fnr their ClJ..rr~ncies, by 
0 6% and 5% respectively, which would enable a. reduction i.n the monetary· 
compenEatory amounts. 
0 
In vie~ of the present difference in exchange rates, it is proposed to accede 
to ·the Italian and United Kingdom requests and to alter the representative 
rates in question. 
The following tables show the effect of the proposed measnres. It is 
proposed that the United Kingdom bring froward to the 1 February the 2% 
devaluation in the milk sector which had been deferred Utltil 1 April 1978. 
1. Italian lirat 
h"'ffect on 
Old rate New rate Deva.l. in pricee in m .. c.a.'s 
% % reduction 
of x 
Lit 100 ~ 0.0970874 u.a.. Lit 100 z~ 0.0912409 6,022 +6J408 -7,6 
1 u.a.l ,., Lit 1,030.00 1 u.a.. = Lit Y;896.oo 
~ •,$1iWOI<':,~.~.I ..... o"~.•-"'ttM•o~~ '"'··----
x.} oaloulated on the basis of the differenoe Bt 20.l.l~"J7(h 
a.ppli.ed rate: 24.4J 
current rate: 25•9 
3 
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2. Pound sterling: 
Effect on 
Old ra.te New rate Deval. in prices m.c.a.•s 
f, in % reduction 
of x 
r.. 1 = 1.70463 u.a. { tl " 1.61940 u.a. 5 +5.263 6.5 
1 t.a. ~ £0.«)86638 1 u.a. ~ £.0.61751J 
x) oalcula.teo on the basis of the di.ffererice at 20.1.1978= 
applied rate: 29.21 
current rate: 30·1· 
. ' 
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COUNCIL REGULATION (EEC) No /78 
of 1978 
amending Regulation (EEC) No 878/77 as 
regards the exchange rate for the pound 
sterling and the Italian lira to be 
applied in a.gri.oul tu.re. 
CIL OF THE EUROPEAN C()OOJN!TIES, 
Having the Treaty establishing the European Economic Communi·ty, 
Having Council Regulation Bo 129 on the value of the unit of account 
and of he exchange rates to be applied for the purposes of the common 
polio,y1, as last amended by Regulation (EEC) No 2543/732, and in 
particu ar Article 3 thereof, 
Having e~d to the proposal from the Commission, 
Whereas Cmmci 1 Regulation (EEC) No 878/77 of 26 April 1977, on the exchange 
~ rates t be applied in agriculture3, as last amended by Regulation (EEC) No 
2440/77 , fixed a representative rate for the pound sterling and the Italian 
lira, i ter alia; whereas the fluctuations in these currencies ~~ke it 
a.ppropr ate that a new representative rate shou.ld be fi.xed at a. level closer 
to prea,nt eoonomio reality; 
Whereas provision should be made in principle for these new representative 
rates take effect immediately, due aooount being taken, however, of special 
needs some sectors; 
of Regulation (EEC) No 878/77 provides that for milk and · 
uete the <ievBluati.on of the representative rate of the pound 
shall become operative in two stages, with a. final atage taking effect 
from 1 pril 1978; whereas provision should be made to combine this latter 
la-teration of the representative rate with that provided for in thin 
Regulation; 
Whereas the Monetary Committee will be consulted; whereas in view of the 
urgenc;r of the mn.tte-r the envisaged measures should ba ttdo~:. :,' .. d. i.n the ma.n.ner 
specifi .. d in Article 1(2) of Regulation lfo 129, 
0 (1) 
~/ {2) 
(3) 
(4) 
OJ No 106, 30.10.1962, P• 2553 
OJ No L 263, 19.9.1973, P• 1 
OJ No L 106, 29•4•1977, P• 27 
OJ No L 328, 2ul2.1977, P• 1 
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S ADOPTED THIS RFXJULAtriON: 
Article 1 
Article ?(1) of Regulation (EEO) J'o 878/77, subparagraph (f) and {h) are 
end.ed to read as follows: 
"(f) for the Italian lira: 
100 lira ~ 0.0912409 u.a.; 
(h) for the pound sterling: 
Ll -- 1.61940 u.a.". 
Article 2 
. 1e followi nr: pa.ragr·Aph is added to Article 2 of Regulation (EEC) No 878/77: 
n5. The rnpresenta+i.ve rates for the Ita~ia.n lira. ani the pound sterling, 
fjxed by Regnln1;i.on (F!I!X!) N'o /78 shall apply with effect from: 
a.) 1 Au.r,-nst 1978 for eggs, poultry, ovalbumin and la.cta.lbWDin; 
b) 16 December 197~ for wine; however, other dates 118\Y be laid down 
for distillation operations; 
c) 1 Janua.ey 1979 for fishery products; 
d) subject to the provisions laid down under e), from the beginning of 
the 1978/1979 marketing ~ar for the other products for which the 
marketing year has not yet commenced on the d93" on whioh thi e 
Regulation enter i.nto force; 
e) the date on which this Regulation enters into force for 
- milk and milk products, beef at1d veal and pigmeat; 
- sugar, in the case of !talyJ 
- the additional aid referred 'to in Article 1(2) of Regulation 
(ESC) No 2511/695~ 
- all other oases. 
Article 3 
Article 3 of Regulation (EEO) Bo 878/77 is h•reby repealed. 
f'.rtiole • .4 
This Regulation aha.ll enter into foroe on 1 Februar7 1978. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Member States. 
Done at Brussels, 
For the Council 
· The President 
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whioh th., current si tu.1tion ,.muld h!1YC Httrr;tnttd. 'l'he dr,n.;nwnrd trc:~:l :in :he 
lira. nn:i the e;-:··H;,ttrUt·:re ~<thieh t-:ould hr:tve been :n~cco::'l.ry in the current. 
FJituntion oxcec~~ bw"cct octimatcHh Conec.qcucntly the sav>~ nr., in ral:'l.tion to 
t!Ht buncet fiCW"ee will bo los~ than th3t irld;ca.te:d above. 
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